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POESIES 
Per JOAN JOSEP ROCA LABERNIA i 
DAVID TOMÀS MILLAN 
BORl^ATKO 
Ara, com ja cau la tarda, 
la la^ Oema és a punl, 
recerco el meu Iros de bossa 
perquè em senlo prou eiíciít. 
La nit ha estat prou llarga, 
el fred ha J^ingut amb mi, 
la gana ha estat malmesa, 
però encara queda el \)i. 
Dono gràcies al sen^jor 
piúK ahir esta\)a content, 
\)a posar-me en el meu lloc 
i \)aig acabar lluent. 
Que bonica és la \)ida 
si, en el lloc de treballar, 
posen pa, una sardina, 
un got ple per acabar! 
Els peus com s'arrodoneixen, 
s'entafora el meu pensar, 
el altres com jcerrotegen, 
asseguren que \)aig mal. 
Poc saben tot el que \)euen 
i, mirant sense mirar, 
només diuen bajanades 
car ben curt és el parlar. 
Comenten que, de biaix, 
\)aig caminant per la \>ida, 
sense pena ni fatiga, 
cap honie lira enda-Oant. 
I, no és pena, quan es buida 
la gerra del suc di\)í, 
es resseca l'embranzida 
i la manca et fa patir? 
No és pesat el fer el camí 
del refugi a la ta>Jerna, 
amb burletes, cent oprobis, 
sense pausa ni empenta? 
Ara, en arribar el diumenge 
i emplenar-se el castell, 
matino, -Oa\g a l'església, 
en aplegar-hi, m'assec. 
No cal entrar-hi ni sobra 
el que mana el meu sen^ior: 
«Al borratxo feu almoina, 
ell demanarà per tols. 
Si no estigués, la collita 
sobraria de bon tros, 
ell la beu perquè li niano, 
fan falta bons be-Oedors. 
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N)osall;res parleu de V aigua, 
de la claror dels eíKuls, 
però ell sofreiK, s'apaga 
i lé cura dels \)ençuls. 
Ell rebrà les cenl topades, 
la fúria dels nou\)inguls 
i no prega allra cosa 
que continuar fent Karrups. 
Poc importa si demana, 
oferir-li és galdós, 
una fruita, una crostada 
i un got de sang del cub. 
Els castells de la contrada 
s'han quedat sense ningú 
i, quan apleguen a festa, 
el lloguem per al seu gxisl». 
Amb totes aquestes paraviles 
i altres, qtie ofereiKO jo, 
el sen-^or els posa a ratlla 
i no passo niés que por. 
El jo<)ent em fa basarda, 
mai sembla arribar enlloc, 
de ^Jegades com m'empaita, 
em llença fotesa i rocs. 
Ara sí, els dic cent coses, 
els parlo de la família, 
d'una mare que s'obliga 
i s'allita amb mil homes. 
Els qui entenen la burleta, 
altra cosa no ha de ser, 
em deiKen per una estona, 
em segxieíKen poc després. 
Em diuen poques paraules: 
Si em trobaran ben begut, 
si dormiré per les tatiles, 
si tinc clar el meu futur. 
No saben més del que pensen, 
no criden niés del precís, 
ells can-Oien el món, corren 
i, quan fugen, puc domiir. 
Quan el sol ja no escalfa, 
a punt estic de sopar, 
\)aig a la banda del nord, 
passo l'estona buscant. 
Amb un bon tros de pa sec, 
una punteta d'enciam, 
el cor gustós d'una poma, 
un glop ample al capdaN)all. 
I tomo a la ta-Oerna, 
del ta-Oemer sóc client, 
no pago, si no és precís, 
i, li agraeixo, si bec. 
Allí, em deijcen un racó 
al da-Oant de la finestra, 
miro el carrer, \)eig la gresca, 
ho controlo quasi tot. 
Agafo les cent comandes: 
Si 0^ aquell, digues que síl 
Si \)e raltre que s'afan^Jil 
Si em malparlen, tu, m'ho diusl 
AiKò suposa negoci, 
una pasta, un got ben ple, 
un fer les paus amb els pobres, 
un apropar-se al saber. 
Aijcí passo les setmanes, 
sense pressa, sense dot 
i, si el cap se'n \)a a les fosques, 
em retiro al meu racó. 
El pitjor és la Quaresma, 
els di-Oendres, sobretot, 
i, el darrer, quan ja s'acaba, 
em demanen per actor. 
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Em pugen, a piinl d'albada, 
al cal>Oari de la mori, 
eni lliguen en una creu, 
a la \)ora d'un traïdor. 
Pis un traïdor de mentida, 
ell treballa de fuster, 
el con^ Diden a la festa 
de cla\)ar-lo poc després. 
Jo li diré unes paraules, 
ell en dirà unes més, 
acabat el Sant Ofici, 
ens baixaran en poc temps. 
Després d'un esmorzar pobre, 
d'un dinar curtet de peix, 
J^enen dues passejades 
per la banda dels merlets. 
A la tarda processó, 
que en diuen d'Enterrament, 
un capellà, cent \)int toiTces 
i tres toltes al castell. 
Després con-»Jida a sopar, 
el sen-^or, com tots els an J^s, 
poca fruita, res de carn, 
gens de <}\ i massa cants. 
Aquella nit, la Vigília, 
mirant la lluna i el cel, 
les dones en una cambra, 
els homes de frec a frec. 
Es la nit més encisera, 
més segura i més fer^ ^ent, 
mai el deixen anar sol, 
com, a pocs, n'aniran tres. 
Si algú perd la \)ergon^Ja 
i N)O1 anar a festejar, 
és ben segur que, al demà, 
el troben en una forca. 
l^oca cosa he de dir, 
ben poc he de menester, 
a l'hiSJern, \?ull molta llana, 
a l'estiu, un Oeslil fresc. 
I si em donen espardenya, 
una bossa i camí pla, 
no \)ull tenir altra feina 
que una gerra per buidar. 
NUVI UOIG 
Tot allò N)a començar 
el matí d'una tardor, 
mentre es feia el camí, 
quan lornaNía, més bé, sol. 
"Koltes \)egades, em deia, 
quan eslaN)a de permís: 
\)ine a N)eure'm una tarda, 
et mostraré el paradís. 
Àna\>a cap al castell, 
J^enia de N)eure el mar, 
ha\)ia passat la nit 
entre dormint i somiant. 
Les onades, els crespons 
de les naus de blanca \)ela, 
la grandària de l'estrella, 
la sortida del gran sol. 
Tinc un amic sentinella, 
\)igila el cim del "M'ontsià, 
encén, ben tost, la foguera 
quan albira quelcom rar. 
I cap allí, xíaig anar 
amb un gos, una cistella, 
una gerra, amb negre -0\, 
de la darrera Verema. 
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L'amic 5^a sentir el meu crií, 
•Ca deixar, al punl, la llança, 
\>a assen^alar-me amb el clil 
i Oa somriure de gràcia. 
Quan ja l'allre ^a arribar, 
per lal de complir el relleu, 
creieu-me, ni ho \>aig notar 
perquè donnia com deu. 
\)am parlar de la \)erema, 
de la fresca, de l'estiu 
i d'una certa donzella 
que li feia l'ull ben -0\u. 
Eni ^aig lle\)ar coni pogué 
quan el sol, per fi, arribà 
i %)aig emprendre el camí 
tot seguint drecera aS)all. 
\)a ensen^^ar-me la cabana, 
feta de fusta d'alzina, 
un llit de palla, la taula, 
un armai'i i la cadira. 
\)aig fer-li un crit a l'amic, 
no sé si se n'adonà, 
però \)aig deixar la serra 
i la N)all \)aig tra-Oessar. 
\)a contar-me que eren dos, 
els qui senipre allí esta-Oen, 
l'altre era niés bé ros, 
es N)eien i ni es parla-Oen. 
Quan el castell s'acosta\)a, 
\)aig tombar-me més d'un cop 
i, per molt que nie'l mira-Oa, 
no troba-Oa el negre gos. 
Ara està, bocaterrós, 
S)igilant una nau negra, 
per si atraquen a la costa 
i desitgen baixar a tetra. 
No patia més per ell 
que era bèstia ensinistrada, 
aplegaria, a la tarda, 
a la plaça del castell. 
\)a deixar-me el seu lloc 
i, escalfats a la cabana, 
posarem un llum o dos 
i J^am reS)ifar la flama. 
Patia pel mal de cap, 
per la nit tan ben passada, 
pel sentinella galant 
i la cistella oblidada. 
Aquell >)espre N)am cantar, 
\)am posar el sen^Jor perdut, 
\>am buidar tota la gerra 
i Oam riure sense embuts. 
Què li diria a la mare?, 
si era bona i estiniada, 
si patia pel meu son 
i, per les nits, em tapa\)a. 
Quan ja la nit era gran, 
ha-Cíem pai'lat de tot, 
\)am caure com dos pardals 
i Oaig dormir coni un soc. 
Kl pare, com s'ofendria, 
diria: Quin noi niés curtl, 
jo callaria i, encara, 
ploraria pel seu gust. 
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Assegui, damunt la palla, 
enlre els dos millors gemians, 
somicaria una eslona 
i després a treballar. 
Aigua aniunt, per la drecera, 
des del pou fins a l'aljub, 
amb sis cànters, mala gana 
i fent més força cjue el ruc. 
Ai?cí un dia, altre dia, 
en porta-Oa més de cent, 
la poncella més que neta, 
el sen-^or tot somrient. 
Si, de sobte, alguna guerra 
s'atura\)a prop d'aquí, 
els N)iatges es finien, 
m'alipa\)a de donnir. 
Però un dia, mala tarda, 
el pare aniba a punt, 
ara crida, neguiteja, 
eKiginl el ser cregui. 
Li conta, a la dolça niaré, 
un encontre profitós, 
el \)eí, de dues filles, 
li proposa un tracte gros. 
Casarà la filla lletja, 
amb el fill men^ s^ saberut, 
i donarà, per tal fita, 
moltes teles i dos mes. 
El pare no toca a terra, 
la niaré no ho ^eu pelut 
i l'heroi, d'aquesta història, 
\)ol posar terra a l'ensurl. 
AÍKÍ, en aplegar la nit, 
quan la família ja dorm, 
es lle\)a, pren un farcell 
per fugir de la dissort. 
\)a de cara als sarraïns 
per morir com un cristià, 
potser el cel no el trobarà, 
però no tindrà \)eíns. 
Quan tol ana-Oa prou bé, 
el riu era a mig pas, 
senl a l'amic que ja \)e 
i li pregunta: Què fas? 
S'asseuen, plegats, al pont, 
es comenten la contalla, 
un li parla de batalla, 
l'altre d'esde\)enir mort. 
Allí ploren la nissaga, 
es critiquen, fan el sord, 
i, quan l'albada els atrapa, 
es demanen bona sort. 
I tomen cap al castell, 
el refugi dels més pobres, 
dels malalts, dels ca\)allers 
i l'imperi dels més nobles. 
AssenleiKen el seu signe, 
es manifesten captius, 
és la riquesa dels homes 
que neiKen per ser \)ençuls. 
Un casarà amb la \)eïna, 
encara que no és deessa, 
l'altre gaudirà allí uns dies 
i seguirà fent la feina. 
El castell J^esteirc de gala, 
a la contrada hi ha goig, 
la nÚN)ia Oa més que blanca, 
el nuN)i, potser, més roig. 
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VOLTETA PEL "MONTSL·\ 
Dinen que lii ha una serra, 
que de tan a prop que la knini, sembla llun^ J. 
Perquè alansar-se a recórrer-la 
requereix suors i ulls. 
L'Ebre racarona\)a pel nord, 
el riu sénia la porta al mar. 
La serra de Godall li bufa l'esquena, 
les platges li fan d'espill. 
Qualse\)ol rei \)oldria 
construir-hi dalt el seu castell, 
per tindré el millor paisatge 
des de lle-Cant a ponent. 
Els ibers foren qui el poblaren, 
els romans d'oli\)eres rodeja-Oan, 
els gíielos el treballa-Oen 
i nosaltres el contemplem. 
Ens han deixat un gran llegat. 
Si perdre ho deixem, 
no ens ho podem perdonar. 
Es la nostra història i present! 
t^acó de boscos mediterranis 
frondosos i misteriosos. 
Si s'amagxien de llegendes 
per qui les sàpiga Irobarl 
A la Torreta habita\ía un frare 
anomenat Pare Pasqual, 
tot el dia fent penitència, 
el "Kontsià el gxiarda\)a de tot mal. 
Diuen que quan plou de lle\)ant 
darrere "Molacima surt reptant, 
la gran serp blanca d'aigxia 
que recon'e tota la barrancada. 
Quanta natura és presenti: 
carrasques, teixos, gréOols i aurons, 
roures, falcons i porcs senglars, 
coloms, raboses i teixons. 
Els pardals que emigren 
s'hi paren allà dalt, 
per baixar als camps del Delta 
o cap als Ports segxiir %)olant... 
A la Cogrilla comença el "Kontsià 
i acaba al "i^ontsianell, 
tant s'hi 03\ per on comenci 
perquè a la Serra tant i fal 
De les fonsts als masos, 
les senderes porten 
les ra-Ceres i la gent, 
de la plana als boscos. 
Monhià amunt Montsià a)}aU 
conio! que s'enfila pels cingles, 
rius de pedres als aixirígalls. 
Serra estimada 
filla del Delta i Els Ports, 
s'aferra fort a terra 
quan bufa el \)ent del nord. 
Montsià quan neva, Montsià quan plou 
el cerç a tots espanta 
però la muntanya no mou. 
Del mas de Mulet cap al de "Kata-Redona 
pel de rosalea i Comú passarem, 
tan bonic és el caminet, 
tan gratificant el seu passeig. 
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Os bous que s'hi troben 
pels \>oUanls de Comú, 
són inofensius i s'espanlen de la geni. 
T^engen herba lol el dia 
i mores negres al lardel. 
Al barranc de la Carbonera 
treien llen^Ja, calç i carbó. 
CuUi>}a\íen cereals i pataques, 
feien cabassos del margalló. 
Des de la Foia a "M'olacima, 
els bancals amb dur esforç s'enfilaSJen. 
Quina agricultura de munlan-^a! 
Quant de blat cultÍN)a\>en] 
Te poliol, de reina i de roca. 
Sei'\)es, nespros i ametles, 
arran-^ons, ous i cireres, 
alls, cigrons i cebes per culti\)ar; 
la Serra sempre ens dóna de menjar! 
•Kaquis i bandolers, 
carbonaires i pastors, 
ramaders i caçadors, 
Níiatgers i maso-Oers. 
Grans ramals partien de les basses, 
des de la Foia creua-Oen tota la Serra 
fins a les pastures del Delta, 
pel lUgallo Codon-^ol o per \)entalles. 
Voldria retrocedir en el temps 
i víeure poblat el "Montsià de cabres, 
S)aques, o^Jelles, pardals i pal ometés, 
cultius, carros, burros i gent. 
Veure el pul-put niu construir, 
els conills la malea tra-Oessar, 
\)eure els cér^ Ools, els llops, 
i els fardalKOS la cua menejar. 
Monfsià puges, Montsià baixes 
d treball dels avantpassats, 
la suor sobre els marges. 
Les fonts que hi trobem 
són l'ànima de la Serra, 
aigxia de \)ida que sembra de N>erd 
els bancals erms a primax·era. 
Cocos, pantans, sínies, 
pous i fonts, 
\)an ser un dia els guardians 
d'aquest preciat or. 
Al bufar els Vents humits 
un capell se li posa al "Montsià, 
que el migcobreijc i el refresca: 
aigiies del "Mediterrani, quin bé li fa! 
Per la sendera de les FaiKes, 
és el "Montsià més sal\)alg·e. 
Espadats i cingles es succeeixen, 
com disfrutarien els so\)alges! 
•^ent que arriba del marjal. 
Li encanta jugar amb el forat, 
el forat de la Foradada, 
finestra d'encendre excepcional. 
L'heura s'enfila a les roques, 
coni els arbres al cel des del fons del bairanc, 
tot buscant la carícia del sol 
que tant cream els dies d'estiu. 
Sendera avall, sendera amunt 
Va el lligallo entre matises, 
margallons i roques eolor de fum. 
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Li han malmès el Oeslil, 
els molls cle focs ha sofeti 
i feril queda per sempi'e... 
que no perdi mai el romerl 
A la serra hi ha un refugi 
dedical al dodor / ^ l adé , 
sa-Oi home excursionista 
(com X'irgili o com \)ailel) 
iniciador a Catalun-^a dels senders. 
Si passeu, pareu una estona 
i gaudiu del barranc Astor, 
tan agradable en nits d'hi\)ern 
que s'empatKa tot el cor. 
Montsià •)?!u, Montsià perdura 
si m trobem cle meras)elles: 
l'història, paisatge i cultura! 
Qui estima la \)ida 
estima la Terra on \)iu, 
i si naiK prop de la Serra 
d'ella en queda captiu. 
De tot cor, montsianenc serè, 
fins al dia que ja no et NJegi. 
"Kai t'oblidaré! 
DAN)ID T O n À S rriLLAN 
Sobre el crestall tinc un sentiment 
de solitud i placidesa, 
hi és omnipresent 
la unió de l'Aigxia i la Teira. 
El temps passa lent al "Konlsià, 
no hi ha pressa, i ja és tardet. 
BaiKO cap a casa, al poble, 
disfmtant del passeget. 
Entre Ulldecona, Freginals, Ràpita, 
Alcanar, i Amposta, la serra alti-Oa s'enfila. 
Entre el cel, la Foia i el mar, 
a tots acarona i estima. 
Ulldecona està ben situada 
ja que el sol naijc darrere "M'ontsià, 
ombra li fa de matinada 
i tranquil·lament pot despertar. 
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